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D N A 序列的对称性方面有重要应
用；组合数学，在分子进化和基因组
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序列研究中十分有用。
由于学时的限制，相关的数学课
程只能选择核心课程加以介绍，其他
课程可在研究生阶段进一步深化。
5．其他课程
本专业除开设上述课程外，还
将按教育部规定开设思想政治理
论及人文类课程，以丰富学生的
学习和生活、培养面向社会的新
型人才。
6．实践教学
本专业学生需要在计算机科学
与技术专业和生物技术专业进行相
关课程的实践学习，掌握两个专业
的基本技能。在毕业设计阶段，学
生可选择与生物信息学相关的理论
或应用课题进行毕业设计，从而掌
握利用所学知识开展生物信息技术
研究和应用的基本技能。
四、课程拓扑结构
课程拓扑结构由基础理论系
列、计算机技术系列、生物技术系
列、生物信息技术系列和全校公
共课系列组成（限于篇幅，此处省
去课程拓扑图，读者如需阅读，请
参看本刊网站上的转载）。专业主
干课程包括：高等多元分析、数据
结构与算法、操作系统、数据库系
统、生物信息学软件工程、计算机
组成原理、计算机网络、模式识
别、生物学、生物化学、分子生物
学、遗传学、生物信息学、统计遗
传学、分子进化分析、基因组信息
学等。总学时 2700 学时，总学分
为184 学分。
结束语
生物信息技术专业的人才培养
在我国刚刚起步，在国际上也没有
现成的培养方案。我们在制定生物
信息技术专业人才培养方案时充分
考虑专业自身特点，并结合我校的
学科优势，能够较好地体现我校的
特色。由于还没有毕业生，该培养
方案的实际效果如何还有待进一步
考验。这里，仅作为一项有益的探
索提供给大家借鉴。
